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Tujuan dari penelitian adalah menganalisis strategi pemasaran dan 
pengembangan e-marketing berbasis website untuk mendukung kegiatan 
pemasaran Sahira Butik Hotel. Metodologi yang digunakan adalah metode 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. 
Metode analisis yang digunakan berupa analisis lima kekuatan data saing 
Porter, analisis strategi pemasaran mulai dari analisis EFE, IFE, Matriks 
SWOT, Matriks IE, Matriks Grand Strategy, Matriks CPM, Matriks QSPM, 
dan tiga langkah awal dari tujuh tahapan internet marketing. Metode 
selanjutnya menggunakan empat langkah terakhir dari tujuh tahapan internet 
marketing. Hasil yang dicapai dalam pengembangan e-marketing bertujuan 
untuk memperluas jaringan pasar, memberikan informasi yang up-to-date, 
dan penyediaan fitur-fitur yang menarik bagi pelanggan. (VR) 
 





The purpose of the study is to analyze and develop a marketing strategy 
based on website e-marketing to support the marketing activities Sahira 
  
Butik Hotel. The methodology that used is collectiong data in the form of 
observations, interviews, and literature study. The method of analys which 
used is analysis Porter's five forces, analysis of marketing strategies using 
analysis of EFE, IFE, SWOT Matrix, IE Matrix, Grand Strategy Matrix, 
Matrix CPM, Matrix QSPM, and the first three steps of the seven stages of 
internet marketing. The next method using the last four-step of the seven 
stages of internet marketing. The results achieved in the development of e-
marketing is to expand the market network, offering information that is up-
to-date, and providing features that can attract of customer interest. (VR) 
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